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Samenvatting 
Waar zo’n vijftig jaar geleden op 21-jarige leeftijd een einde kwam aan de adolescentie en de 
volwassenheid begon in termen van werken, trouwen en kinderen krijgen, stellen twintigers 
deze zaken tegenwoordig uit om hun eigen mogelijkheden te verkennen.  Er is sprake van een 
nieuwe levensfase tussen de puberteit en volwassenheid die Emerging Adulthood (18-25 jaar) 
wordt genoemd. Deze levensfase heeft voordelen (o.a. het verkennen van mogelijkheden), 
maar ook nadelen (o.a. keuzetwijfels, onzekerheden en mogelijk depressie). Door de enorme 
groei aan mogelijkheden worden Emerging Adults geconfronteerd met vragen als:  Wat vind 
ik belangrijk in mijn leven?’ Dit kan aanleiding geven tot het stellen van zingevingsvragen 
(Meaning). Om zingeving te ervaren, stellen mensen zichzelf doelen en proberen deze te 
verwezenlijken. Om doelen te stellen, moet men echter weten wat men wil. Het niet hebben 
van doelen, kan zorgen voor zinverlies en depressie. Uit onderzoek is gebleken dat het 
ervaren van ‘Zin in het leven’ (Meaning) beschermend kan werken om depressie te 
voorkomen. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of het ervaren van keuzetwijfels rondom 
werk en relatie de kans op een depressie vergroot. ‘Meaningfulness’ wordt hierbij gebruikt als 
moderator. Honderdvijftig Emerging Adults (18-25 jarigen; evenveel mannen als vrouwen) op 
mbo-, hbo- en WO-niveau werden ondervraagd over hun keuzetwijfels, depressie en  
Meaningfulness. Uit de resultaten komt naar voren dat keuzetwijfels een significante 
samenhang vertonen met depressie. Emerging Adults die meer twijfels hebben over werk en 
relatie, vertonen meer depressieve klachten. Emerging Adults die hun leven waardevol vinden 
(hoog scoren op de schaal voor Meaning), blijken tevens minder depressieve klachten te 
ervaren, maar het interactie-effect en hoofdeffect van zijn niet significant. Geconcludeerd kan 
worden dat Emerging Adults die meer last hebben van keuzetwijfels, meer te maken hebben 
met depressieve klachten, maar dat Meaningfulness geen verdere significante invloed heeft.  
 
Sleutelwoorden: Meaningfulness, Emerging Adults,  Depressie en Keuzetwijfels 
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Summary 
Fifty years ago adolescence ended when people were 21 years old and they became an adult, 
because they started their first job, married and the first children came. Anno 2011 the adult 
role is shifted to the late twenties. That’s why there is a new stage in life that is called 
Emerging Adulthood (people between 18 and 25 years old). During this stage people have 
more possibilities for discovering their own possibilities, but there is also a risc for doubts 
about life and depression. 
Because of the grow in possibilities Emerging Adults have to think about what they think that 
is important in their own lives. This can be a reason for asking questions on Meaningfulness. 
To find your life Meaningfull, people have aims and try to reach the aims. But first you have 
to know what you want. Missing aims can make a person depressed. 
Research shows us that the experience of Meaningfulness can protect against depression. 
The aim of this research is to discover if having doubts about work and relationship can give 
risk for depression. To know this we researched if depression is characteristic for all 
Emerging Adults or only for those that have doubts about study and relationship. 
‘Meaningfulness’ is used as moderator. 
One hundred and fifty Emerging Adults were questioned about their doubts about study and 
relationship, depression and Meaning.    
The results show that doubts about work and relationship gave significant risk for depression. 
Emerging Adults that experience Meaning in life, experience fewer depressive complaints, 
but the interaction and main effect are not significant. 
The conclusion is that Emerging Adults that experience more doubts about study and 
relationship, have more depressive complaints, but Meaningfulness has no further significant 
influence.  
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